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ОСІННІСТУДІЇМОЛОДИХНАУКОВЦІВ
НАКОНФЕРЕНЦІЇ«PRINTINGFUTUREDAYS2011»
Починаючиз2005р.тради-
ційно восени відбÀлася вже
4-танаÀ³ово-пра³тична³онфе-
ренція « P r i n t i n g F u t u r e D a y s
2011»,щопроводитьсяÀнімець-
³омÀмістіХемніцзреіонÀСа³-
сонія.Оранізована«ІнститÀтом
технолоії дрÀ³À та медіа»
(Institute forPrintingandMedia
Technology [pmTUC]) при Хем-
ніць³омÀтехнолоічномÀÀнівер-
ситеті (Chemnitz University of
T e c h n o l o g y ) ³онференція
«PrintingFutureDays»єсвоєрід-
ниммайданчи³ом,задопомоою
я³оомолодівченітааспіранти
зрізних³раїнсвітÀзнайомлять
ромадсь³істьізостаннімироз-
роб³ами À найрізноманітніших
сферах застосÀвання поліра-
фічнихтехнолоій.
Конференція проходила за
підтрим³и та³их світових ³ом-
панійя³printechnologicsGmbH,
Koening&BauerAG,OceCanon
Group, IDTechEX,Organic and
PrintedElectronicsAssociation,
3 D M i c r o m a c , S a c h s i s c h e
W a l z e n g r a v u r , I n t e r n a t i o n a l
AssociationoftheDeinkingIndustry
(INGEDEe.V.),FUJIFILMDimatrix
I n c . , X a a r — P i e z o e l e c t r i c
IndustrialInkjetPrintheads.Заа-
ломпроведенняÀ2011році³он-
ференції «Printing FutureDays
2011» та³ож стало можливим
завдя³ипрофесійнійроботіо-
ловÀючоо³онференціїізасÀм-
ісництвомдире³тораХемніць³о-
отехнолоічнооÀніверситетÀ,
професора РеінардаБаÀмана
(ReinhardR.Baumann),ата³ож
ор³омітетÀ³онференціїÀс³ладі
Йенца Хамершмідта ( J e n s
Hammerschmidt),Енрі³оСовада
(EnricoSowade)таФран³аСіе-
ла(FrankSiegel).
У межах ³онференції
«PrintingFutureDays2011»вда-
лосяоб’єднатипонад50моло-
дихÀченихіз18³раїнсвітÀ.Зо³-
рема,найбільшÀ³іль³істьÀчас-
ни³ів с³лали представни³и з
Німеччини,Сербії,Хорватії,У³раї-
ни,БілорÀсі,Росії,ІндіїтаКореї.
Реламент³онференції«Printing
FutureDays2011» передбачав
вистÀпи спеціалістів ( v o c a l
speech) з провідних фахових
³омпаній (Xerox,KBA, Ingede,
Kodak таSWG)між основними
се³ційнимидоповідями,розор-
нÀті доповіді (oral speech) та
стислі оляди ( i n t e r a c t i v e
p r e v i e w ) щодо проведеної
наÀ³овоїроботимолодимивче-
ними.
Кожнооізчотирьохднів³он-
ференції «Printing FutureDays
2011»передбачалосяпослідов-
нефÀн³ціонÀвання тематичної
се³ції «ДодрÀ³арсь³і технолоії
та³олориметрія»,«Матеріалівта
технолоічних процесів», «Ви-
робничихпристроїв»,«Медіатех-
нолоій»,«Медіабезпе³и»,«Тех-
нолоії осадження наматеріа-
лах» та «Специфі³ації при-
строїв».
Першоодня³онференції—
7листопада,насе³ції«Матері-
алів і технолоічних процесів»
середÀчасни³івізрізнихÀнівер-
ситетів бÀли, представлені до-
повідімолодихÀ³раїнсь³ихнаÀ-
³овців: «Теоретичні основиба-
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лансÀводнево-фарбовоїемÀль-
сіїÀплос³омÀофсетномÀдрÀціз
точ³изорÀтеоріїполя»Бодана
КÀшли³а, аспіранта ВПІ НТУУ
«КПІ»(Київ);«Моделюванняпро-
цесÀроз³очÀванняфарбиÀфар-
бовомÀ апараті офсетної дрÀ-
³арсь³ої машини (на при³ладі
HeidelbergGTO-52-2/P)»Ростис-
лаваСполя³а, аспіранта У³раї-
нсь³оїа³адеміїдрÀ³арства(УАД,
Львів).
ДрÀоо дня ³онференції —
8листопада,розпочалароботÀ
се³ція«Інтера³тивнихпостерів»
із стислими доповідями Àчас-
ни³ів À оловномÀ залі ³онфе-
ренції.РозміщеннястендівбÀло
оранізоване в спеціальномÀ
заліÀвилядіалереїпостерів.
НапротязідрÀоотанастÀпних
двох днів доповідачі приймали
а³тивнÀ Àчасть в обоворенні
резÀльтатіввласнихдосліджень
ізіншимиÀчасни³амисе³ційта
остями³онференції.
ДоповідіÀсе³ціїінтера³тив-
них постерів, та³ож не об-
ійшлисябеза³тивноїÀчастіас-
пірантівзВПІНТУУ«КПІ»:Кате-
рини Савчен³о із доповіддю
«Дослідження ібридної фар-
би»,ВасиляС³ибиіздоповід-
дю «Хімічний аналіз поверхні
проміжних елементів форм
плос³ооофсетноодрÀ³À»та
ЯрославаЗорен³а іздоповід-
дю«ДослідженнявпливÀфор-
мноопроцесÀнастабільність
оптичнихвластивостейтираж-
ноовідбит³Àплос³ооофсет-
ноо дрÀ³À». Та³ож, доповіді
своїхнаÀ³овихробітпредста-
вили аспіранти з УАД: Ольа
ХамÀла—«Тенденціїрозвит³À
еле³тронної³омерціївУ³раїні
таза³ордоном»таІринаМлин-
³о— «Становлення та розви-
то³³онтролінÀвУ³раїні».
Презентація інтера³тивних
постерів, та³ож відзначилася
вистÀпамипредставни³івзБіло-
рÀсії — Тетяни Ковальоно³ з
БілорÀсь³оодержавноотехно-
лоічнооÀніверситетÀ,Сербії—
Невени ВÀ³іч та Івани Томіч з
Новосадсь³ооÀніверситетÀ,Таї-
ландÀ—ПанідиЛоронтраÀліз
Махідольсь³ооÀніверситетÀта
Німеччини—Джесі³иМамітчта
Кальян-ЙотіМітризХемніць³о-
отехнолоічнооÀніверситетÀ;
ЕлениЯ³овлєвоїізКонстантсь-
³ооÀніверситетÀ.
Заалом ³онференція
«PrintingFutureDays2011»бÀла
насиченанаподії,щов³лючали
проведеннярізноманітнихтема-
тичнихе³с³ÀрсійпомістÀХемніц,
неформальнооспіл³Àванняміж
Àчасни³ами³онференції,ата³ож
презентації ³ерівни³ом³омпанії
3DMicromac ТіномПетчем (Tino
Petsch)новоо«³ампÀсÀCUT»,що
бÀв спеціально спрое³тованим
дляпроведеннядослідженьХем-
ніць³имтехнолоічнимÀніверси-
тетоміззастосÀваннямнайсÀчас-
нішихдрÀ³арсь³ихтехнолоій.
ПідбиттяпідсÀм³ів³онференції
«PrintingFutureDays2011»відбÀ-
лосяоолошенням та наород-
женнямсертифі³атамийцінни-
миподарÀн³ами ³ращих серед
доповідачів.Та³,ПанідаЛорон-
траÀлізМахідольсь³ооÀнівер-
ситетÀ(Таїланд)бÀланаородже-
назанай³ращÀінтера³тивнÀпре-
зентацію(інтера³тивнийпостер);
ЙонСÀЛіізКон³À³сь³ооÀнівер-
ситетÀ (Корея) — за най³раще
представленнярезÀльтатів наÀ-
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³ової роботи;Ні³олаПерін³а із
ПардÀбіць³ооÀніверситетÀ(Че-
хія)—занай³ращÀдоповідьна
³онференції.
НазавершенняÀрочистостей
оловою ³онференції Реінар-
домБаÀманомтаіншимиведÀ-
чими се³цій бÀло висловлено
словаподя³иÀчасни³амтаор-
³омітетÀ³онференціїіпобажан-
нящодо подальшої співпраці
на настÀпній ³онференції
«PrintingFutureDays2013».
Матеріалидоповідей³онфе-
ренціїбÀдÀтьдостÀпніширо³омÀ
³олÀ ³ористÀвачів À лобальній
мережіInternetзаадресоюhttp:/
/www.printingfuturedays.com.На
сайті³онференції та³ожможна
ознайомитися із вимоами та
ÀмовамиÀчастіÀмайбÀтній³он-
ференції «Printing FutureDays
2013»,щотрадиційнопланÀєть-
ся на осінь 2013 ро³À в Хем-
ніць³омÀтехнолоічномÀÀнівер-
ситеті.
У³раїнсь³іÀчасни³и³онференції«PrintingFutureDays2011»
ЯрославЗорен³о,
аспірант,ВПІНТУУ«КПІ»
